




　　目前 , 如何写好 “两个” 报告 , 是审计实务界
及学术界探讨的焦点问题。所谓 “两个” 报告 , 就
是指各级审计机关对本级政府预算执行情况进行审









在行文上 , 应符合公文写作的要求 , 即:简 、 朴 、
晓 、 畅。
简 , 即言简意赅。 “两个” 报告在完整传达信
息的前提下 , 应免于过分冗长。这就要求 , 在写报
告之前应注意分析素材 , 构思出简明的结构布局;
下笔时 , 尽量酌用简洁语言表达。当然 , 篇幅简短
应与内容充实一致 , 若简而疏漏 , 短而匮乏 , 因简
短而害义 , 则是舍本求末了。
朴 , 即文笔朴实。 “两个” 报告的撰写 , 不肖
华丽 , 忌讳铺张堆砌。但朴实不等于呆板单调 , 应
根据报告的具体内容 , 有效地使用标题与段落划
分 , 使报告更为通俗易懂。在澄清和汇总复杂的资
料时 , 可借助于诸如图示 、 表格等视觉辅助工具。
晓 , 即内容明晓。报告的观点与结论要鲜明 ,
内涵与外延要准确。在业务事项容许的情况下 , 尽
可能使用坦率的非技术性语言。如果使用技术性词
汇 、 不常用的缩略语 , 则应对其加以明确定义 , 或
附注释。
畅 , 即行文通畅 , 句式流畅。撰写 “两个” 报
告时 , 应注意结论和建议与所陈述的事实之间的内
在逻辑关系 , 做到条理清晰 , 结构严谨 , 脉络连
贯。
(二)视角Ⅱ:审计工作特点
1 、 审计的独立性要求 “两个” 报告具有客观
性。
独立性是现代审计学中的一个重要的概念。由
于审计工作往往带有鉴证的性质 , 因此 , 要求审计
人员在执行业务过程中 , 不随意受他人意见左右 ,
不故意歪曲事实 , 不偏不倚地表示公正意见 , 这
样 , 才能保持审计工作质量 , 维护审计机关的声
誉。反映在审计报告中 , 就是客观 、 实事求是。亦
即 , 整个报告的表述 , 在内容和语气方面应保持平
衡 , 防止缩小或过分强调存在的问题 , 应以无偏见
的态度提出真实 、 准确的证据及事实描述 , 让报告
的读者被事实说服。












财政审计业务 , 还涉及到行政事业 、 固定资产投
资 、 农业 、 企业 、 外资运用等诸多方面的审计业
务。这样广泛的内容 , 要求在执行审计时 , 应有统
一规划与要求 , 统一时间与计算口径 , 将各项具体
任务落实到每个相关审计部门。另一方面 , 在汇总
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各方面的审计结果 , 撰写报告时 , 则要有综合性。
太多的细节会毁损报告的质量 , 甚至可能掩盖真正
的信息 , 使阅读者感到迷惑 , 无法抓住问题的中
心。
3、 审计高层次监督地位要求 “两个” 报告具
有权威性
审计机关作为高层次的监督部门 , 依据 《审计
法》 的要求 , 开展政府预算执行情况审计 , 其审计
结果 , 一方面以审计结果报告的形式 , 说明财税及
其他政府部门执行预算情况 , 是政府评定各部门工
作成绩 、 说明其完成受托责任的一个标尺;另一方
面以审计工作报告形式 , 说明政府预算执行情况 ,
是本级人大考察 、 监督 、 评价本届政府业绩 、 完成





写必须以法律 、 法规 、 政策为准绳 , 以人大批准的


















































地叙述该项审计的审查范围 、 性质 、 方法与程序 ,
并做出较为具体 、 全面的评价。长式审计报告能够








分。比如 , 加拿大政府财务报告包括五种报表 , 即
交易事项报表 、 累积赤字报表 、 收支对照表 、 资产
负债表 、 财务状况变动表以及附在其后的更为详细
的附注说明。此外 , 加拿大政府财务报告还有两份
补充报表说明了 “支出控制法” 和 “债务还本付息









动情况表 , 加上作为对其说明与解释的一些附表 ,
如经费支出明细表 、 预算外收支明细表 、 拨入经费













业的结论性文书 , 详细资料包含在财务报告中 , 这
就要求短式审计报告的阅读者具有一定的会计知




告只能选择统一性不强 , 规范程度相对较弱 , 但信
息量大 、 易于读懂的长式审计报告。
(二)报告框架的构想
我们认为 , 作为一份完整的长式审计报告 , 应








这样 , 不仅简明地说明了文件的性质 , 而且也说明
了相关的部门与时间 , 便于文件发送与归档保存。
抬头。审计结果报告应当有抬头 , 表明接受报









省长 、 自治区主席 、 市长 、 州长 、 县长 、 区长和上
一级审计机关的领导下 , 对本级预算执行情况进行
审计监督 , 向本级人民政府和上一级审计机关提出
审计结果报告。” 可见 , 中央一级审计结果报告是
提交给国务院总理的 , 地方各级审计机关的审计结
果报告也理应提交给本级人民政府的最高领导人。
第二 , 政府下属职能部门很多 , 审计机关只是其






责 , 即代表后者行使监督权 , 这样 , 审计工作才具
有权威性。第三 , 从保密角度看 , 财政预算执行情
况是一个国家经济运行和社会发展的综合反映 , 这
属于政府的核心机密。尤其是审计结果报告侧重反
映存在的问题 , 这些信息若不加限制地扩散 , 既会
带来不利的经济后果 , 也会影响到社会的安定团
结。所以 , 审计结果报告提交给政府最高领导人 ,
由他决定信息的扩散范围则更为妥当。
起始段。在这一部分应说明审计机关对本级预
算执行审计的基本情况 , 即说明本项审计的依据 ,
如具体的法规 、 政策;审计涉及的时间跨度;审计
的范围 , 如财政预算情况 , 具体职能部门的预算执
行情况 , 海关 、 税收等部门税收征管情况 , 国库预
算资金的收纳拨付等情况。这些内容的交代应全
面 、 简明 、 紧凑。
主体部分。这是报告的正文 , 也是审计结果报
告编写的重点。一般应从三个方面入手:第一 , 预
算执行情况总的评价。评价应当肯定主流 , 适当 、
客观地作出质的判定和量的分析。第二 , 具体指明
审计查出的主要问题及处理情况。揭露预算执行中
存在的问题 , 既要报告各部门和单位自身的 , 又要
报告带有普遍性 、 倾向性的 , 还要报告宏观决策与
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三 , 提出审计建议。审计机关通过审计 , 掌握第一
手材料 , 对带有普遍性 、 倾向性及重大性的问题 ,
综合分析研究 , 依照有关法律 、 法规 、 政策 , 提出









常委会 , 即审计机关对其负责 , 抬头可直接写称




大所作的工作汇报 , 提请后者审计。在撰写时 , 由
专业的审计机关站在政府立场草拟 , 报政府审阅同
意后 , 才提交人大审议。 因此 , 审计工作报告伊





在撰写时 , 要站在政府的立场上来考虑 , 内容应比
审计结果报告更宏观 , 重点在于报告审计监督工
作。它也可以分三个方面来写:第一 , 实施审计的





















通 ,更加注意建设性地运用审计报告 , 与被审计人员
之间的合作继续发展。
(3)在技术方法上 , 要审时度势 , 不断更新知识
结构 ,更多地把经济数学 、线性规划 、电脑检查 、价值
分析 、风险评估技术等新的技术方法 , 应用到具体的
















展多种形式的短 、长期培训 , 提供更多的相互切磋学
习机会 , 防止知识老化 ,“闭门造车” 。
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